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Несмотря на интенсивное развитие общества в XXI веке, стремление 
народов планеты сохранить свою национально-культурную самобытность 
остается постоянным. Сегодня можно приветствовать процессы глобали-
зации, направленные на развитие науки, техники, образования и т.д., но 
только тогда, когда не подчеркивается и тем более не усиливается соци-
ально-экономическое неравенство разных народов, территорий, которые 
они населяют, а главное – сохраняется их национальная самобытность. Со-
хранение национальной самобытности выражается в стремлении народов 
сохранить уникальное культурное наследие для подрастающего поколения, 
сформировать свой менталитет и веками складывавшиеся национально-
культурные традиции семейного уклада, сферы досуга и, в конечно же, 
системы образования.  
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В связи с этим, большое значение приобретают многочисленные иссле-
дования отечественных ученых посвященых этнической культуре, ее са-
мобытности, например, в традиционной жизнедеятельности, взаимосвязи 
образа жизни и культуры (Ю. В. Бромлей), влиянии модернизации образа 
жизни на самобытность этнокультурной среды (А. Л. Гайжутис). Кроме 
того, большой интерес ученых наблюдается к изучению традиций и инно-
ваций (М. И. Шилова).   
А. С. Кармин в своих исследованиях отмечает, что в культуре развитой 
нации всегда присутствует этническая составляющая – культура этносов 
(одного или нескольких), из которых нация образовалась. Этническая (на-
родная) культура – наиболее древний слой национальной культуры. Она 
охватывает, главным образом, сферу быта и несет в себе «обычаи пред-
ков». Ее черты проявляются в особенностях пищи и одежды, фольклора, 
народных промыслов, народной медицины, образования. Также автор от-
мечает, что этническая культура – исходный базис национальной культу-
ры, она – источник народного языка [4].  
Е. А. Данилова отмечает, что традиционно в процессе социализации 
одна из ведущих ролей принадлежит социальному институту образования. 
Современная молодежь очень высоко оценивает наличие образования для 
реализации своих жизненных стратегий. В то же время специфика социа-
лизации студенческой молодежи в том, что в группах обучаются предста-
вители разных народов, следовательно, учитываются этнопсихологические 
особенности их общения и этнокультурные традиции, своеобразие языка, 
обычаев [3].  
Эта точка зрения сегодня особенно актуальна, особенно в системе про-
фессионального образования, т. к. в одной учебной группе обучающиеся 
разных национальностей и от уровня сформированности этнической куль-
туры педагога профессионального обучения зависит не только благопри-
ятный климат в группе, но и результаты освоения обучающимися образо-
вательных программ.  
Формирование этнической культуры будущих педагогов профессио-
нального обучения рассматривается в рамках формирования профессио-
нально-педагогической культуры, которая предполагает возможность осу-
ществления профессионально-педагогической деятельности в образова-
тельных организациях системы среднего профессионального образования 
(СПО), направленной на профессиональное развитие и саморазвитие твор-
ческой личности обучающихся.  
Так как дизайн, в настоящее время, пронизывает все виды деятельности 
человека, направленные на создание материальной и духовной культуры, 
уровень этнической культуры выражается в результатах профессиональ-
ной деятельности, в нашем случае, в процессе проектирования одежды 
различного назначения, прически, образного решения в целом, основанной 
не только на принципах функционально-технологического характера, но и 
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на сочетании, переносе этнических мотивов, что позволяет не только удов-
летворить утилитарные потребности, но и способствует формированию 
социально-культурных основ государства.  
Формирование этнической культуры будущих педагогов профессио-
нального обучения представляет собой многогранный процесс личностно-
го, профессионального и социального развития и может быть успешным 
при условии сетевого взаимодействия вуза с организациями – партнерами 
(науки, образования и бизнеса), которые смогут обеспечить возможность 
участия обучающихся в различных мероприятиях, а именно: 
– включения, обучающихся в продуктивную творческую деятельность, 
результаты которой позволят формировать портфолио выпускника; 
– включения студентов в научно-исследовательскую деятельность, ко-
торая позволит представлять соответствующие результаты на конференци-
ях, конкурсах и т. д.;  
– включения студентов в деятельность, направленную на развитие со-
трудничества с системой СПО для прохождения педагогической практики, 
в процессе которой будут проводится мероприятия этнического характера. 
Для осуществления этого процесса кафедрой стиля и имиджа ФГАОУ 
«Российский государственный профессионально-педагогический универ-
ситет» проводится следующая работа: 
– мониторинг перспективных направлений развития кафедры; 
– определение роли, возможностей и механизмов реализации сетевого 
взаимодействия при формировании этнической культуры будущих педаго-
гов профессионального обучения, поиск форм взаимовыгодного сотрудни-
чества с заинтересованными сторонами; 
– выявление образовательных организаций, осуществляющих подго-
товку в сфере дизайна и услуг в области индустрии моды и красоты, а так-
же организаций дополнительного образования для прохождения педагоги-
ческой практики; 
– выявление потенциальных работодателей в сфере культуры и науки 
для исследования различных аспектов этнической культуры;  
– изучение возможностей и перспектив взаимодействия в сфере кон-
курсной деятельности. 
Россия всегда была страной, которую населяют народы разных нацио-
нальностей, что напрямую отражается на системе профессионального об-
разования. Педагогам профессионального обучения, как никакой другой 
категории педагогических работников приходится работать с обучающи-
мися разных национальностей, но к сожалению, многие из них не готовы к 
такой работе, что приводит к конфликтам, которые отрицательно влияют 
на результаты обучения. Формирование этнической культуры педагога 
профессионального обучения должно рассматриваться как одно из основ-
ных направлений модернизации содержания профессионально-
педагогического образования, в сетевое взаимодействие с организациями 
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науки, культуры, образования как идеальная возможность, способствую-
щая достижению цели.  
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